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Magisterio pontificio y Asambleas eclesiásticas 
en América Latina en el siglo XX* 
Quis i era c o m e n z a r m i e x p o s i c i ó n j u s t i f i c a n d o por q u é u n m é d i c o adjunto d e la S e -
guridad Soc ia l , m i c r o b i ó l o g o c o m o y o , D o c t o r e n M e d i c i n a , ha e s tud iado la l icenciatura de 
Historia y presenta en e s to s m o m e n t o s la tes is doctoral . 
D e s i empre h e sent ido un v i v o interés por la historia. Por e l l o m e matr iculé en el pri-
m e r c u r s o d e la e s p e c i a l i d a d d e historia e l c u r s o 1 9 8 5 - 8 6 , h a c i é n d o l o c o m p a t i b l e c o n la 
práct ica d e la m e d i c i n a hospita laria . S i n e m b a r g o , las as ignaturas d e G e o g r a f í a y d e Lat ín 
m e retrajeron y a b a n d o n é e l p r o y e c t o d e h a c e r m e historiador. L a aprobac ión , m á s adelante , 
d e un n u e v o plan d e e s t u d i o s univers i tarios , c o n cuatro años d e carrera, m e m o t i v ó a r e e m -
prender l o s e s t u d i o s a p l a z a d o s , c o m p a t i b i l i z á n d o l o s c o n la práct ica m é d i c a . A d e m á s , e n la 
as ignatura d e Hi s tor ia d e A m é r i c a t u v e c o m o profesor al m a l o g r a d o m a e s t r o y ca tedrát ico 
d e la U n i v e r s i d a d de l Pa í s V a s c o , e l doc tor R o n a l d E s c o b e d o , qu ien e s t i m u l ó g r a n d e m e n t e 
mi interés por la historia d e Amér ica . 
Otro factor q u e m e e m p u j ó hac ia la historia amer icana f u e la labor inves t igadora l le-
vada a c a b o por un m é d i c o e spaño l e x i l i a d o e n M é x i c o , e l catedrát ico , ac tua lmente eméri to , 
de Historia de la Medic ina de la Univers idad de Alca lá d e Henares , el doctor Francisco Guerra. 
D i c h o profesor ha d e d i c a d o gran parte d e su labor inves t igadora al e s c l a r e c i m i e n t o d e l gran 
d e s c e n s o poblac ional que h u b o en la A m é r i c a hispana a los p o c o s años d e la co lon izac ión . H a 
conf irmado que, aparte d e los virus d e la viruela y del sarampión, e l tifus europeo , producido 
por u n a bacteria, concre tamente una Ricketts ia , fue una d e las en fermedades e p i d é m i c a s que 
más v í c t i m a s c a u s ó entre los ind ígenas . L a c e p a e s p a ñ o l a d e Ricket t s ia , d i ferente a la c e p a 
autóctona americana q u e y a ex i s t ía e n la é p o c a p r e c o l o m b i n a , f u e introducida e n M é x i c o en 
1526 c o n la l legada d e personas portadoras procedentes de Sev i l la y produjo la muerte d e mi-
l lones d e indios m e x i c a n o s p o c o s años después d e conc lu ida la conquista . 
Por todo e l lo , al finalizar la l icenciatura d e historia propuse al profesor E s c o b e d o que 
m e d ir ig iese la tes is doctoral sobre un t e m a his tór ico re lac ionado c o n m i e spec ia l idad m é d i -
ca. C o m e n c é a recopi lar datos sobre los H o s p i t a l e s e n A m é r i c a , pero , l a m e n t a b l e m e n t e , e l 
profesor E s c o b e d o en fermó d e gravedad al p o c o t i e m p o y tuve q u e desechar tal proyecto . 
E l e g í e n t o n c e s l o s cursos d e doc torado de l rec ién creado programa doctoral en H i s -
toria d e la Igles ia en Amér ica , que era fruto d e la co laboración d e los departamentos d e His to -
ria, d e la Facultad d e Fi losof ía y Letras, dirigido por el profesor Gonzá lez Enc i so , y d e Historia 
de la Ig les ia , d e la Facul tad d e Teo log ía , d ir ig ido por e l profesor Saranyana. A q u í s e produ-
j o m i primer contac to c o n la His tor ia d e la Ig les ia . 
* Texto leído por el autor, en el acto de pública defensa de su tesis doctoral en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Navarra, el día 15 de marzo de 2002 , ante el tribunal compuesto 
por: el Dr. Josep Ignasi Saranyana (presidente), el Dr. Julio Gorricho, el Dr. Antón M. Pazos, el Dr. Cé-
sar Izquierdo (vocales) y el Dr. Javier Navascués (secretario). La tesis había sido dirigida por la Dra. 
Carmen-José Alejos Grau. 
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E l desarro l lo d e l o s cursos d e d o c t o r a d o c o i n c i d i ó c o n la p u e s t a en m a r c h a d e un 
p r o y e c t o d e l c i tado Inst i tuto, p l a n e a d o en tres v o l ú m e n e s , d e n o m i n a d o Teología en Améri-
ca Latina. P o r otra parte, por aquel t i e m p o , c o n c r e t a m e n t e e n j u n i o d e 1 9 9 9 , s e c e l e b r ó en 
R o m a , un S i m p o s i o s o b r e « L o s ú l t i m o s c i e n a ñ o s d e la E v a n g e l i z a c i ó n e n A m é r i c a Lati-
n a » 1 , o r g a n i z a d o por la C o m i s i ó n P o n t i f i c i a para A m é r i c a Lat ina , e n c o n m e m o r a c i ó n de l 
centenar io de l C o n c i l i o Plenario Lat inoamer icano d e 1 8 9 9 . 
Todas estas circunstancias m e mot ivaron para q u e m i p e q u e ñ a monograf ía presentada 
para superar la prueba d e suf ic iencia invest igadora versara sobre « L a sol ic i tud pastoral d e los 
Pont í f ices de l s ig lo XX por e l Cont inente americano» . E l desarrol lo m á s e laborado d e e s a pri-
m e r a a p r o x i m a c i ó n al mag i s t er io pont i f i c io e n A m é r i c a Lat ina e s l o q u e aquí pre sen to a su 
cons ideración, para optar al grado d e D o c t o r e n F i loso f ía y Letras ( S e c c i ó n d e Historia) . 
U n a v e z e x p l i c a d o s l o s m o t i v o s d e m i interés por la his toria d e A m é r i c a l e s presen-
taré e l c o n t e n i d o d e m i t e s i s doctoral . M i trabajo es tudia , la ac t iv idad d e la Santa S e d e c o n 
respecto a A m é r i c a Lat ina a lo largo del s i g l o XX a partir de l C o n c i l i o P lenar io d e 1 8 9 9 has-
ta nues tros d ías . E s una v i s i ó n g loba l , hasta ahora n o real izada, e n la q u e ha p r i m a d o la e x -
pos i c ión d e conjunto d e los grandes acontec imientos ec les iás t i cos , sobre e l anál is is detal lado 
de c a d a u n o d e e l l o s . N o c r e o necesar io argumentar, porque e l tribunal lo sabe sobradamen-
te q u e u n a tes is doctoral c u m p l e los requis i tos d e ser un «trabajo or ig inal d e inves t i gac ión» , 
n o s ó l o c u a n d o aborda m i n u c i o s a m e n t e un asunto m o n o g r á f i c o , s i n o t a m b i é n c u a n d o ofre-
c e una e x p l i c a c i ó n g lobal d e un f e n ó m e n o hasta e n t o n c e s s ó l o parcial y l imi tadamente c o m -
prendido. M i tesis v a e n es ta s egunda l ínea. N o m e res is to e n leer les un párrafo de l d i scurso 
q u e e l norteamer icano G u s t a v e W e i g e l , d e c a n o d e la Facultad d e T e o l o g í a de C h i l e d e s d e su 
f u n d a c i ó n en 1 9 3 5 , pronunc iaba e n S a n t i a g o ante e l c laustro a c a d é m i c o : « E l d o c t o r Karl 
Hertzfe ld , un f í s i co d e valer, dijo una v e z que é l desconf iaba d e l o s trabajos d e sus a lumnos , 
c u a n d o é s to s impres ionaban por la ap l i cac ión d e sus fórmulas matemát i cas , porque m u c h a s 
v e c e s la r iqueza d e m a t e m á t i c a s e s c o n d í a la p o b r e z a d e f í s ica . A s í t ambién , e n las c i e n c i a s 
humanís t i cas , una plétora d e d o c u m e n t a c i ó n p o s i t i v a m u c h a s v e c e s sus t i tuye a la adecuada 
c o m p r e n s i ó n d e l o s h e c h o s » 2 . H a s t a aquí la cita. Por c o n s i g u i e n t e , m i o b j e t i v o e s ofrecer 
una s íntes i s c o m p l e x i v a d e las interre lac iones entre e l c a t o l i c i s m o la t inoamer icano , su vita-
l idad y s u r iqueza, y la so l ic i tud pastoral d e la Santa S e d e y e l e p i s c o p a d o la t inoamer icano . 
Esta interrelación ha produc ido e fec tos s inérg icos , n o d ia léc t i cos , q u e quis iera haber ilustra-
d o e n m i m o n o g r a f í a doctoral . Por e l l o , h e e s tud iado las d iversas ac tuac iones magis ter ia les 
rea l izadas e n e l s i g l o XX, abarcando al m i s m o t i e m p o la repercus ión y mater ia l i zac ión q u e 
han t en ido estas propuestas vat icanas en A m é r i c a . 
C o m o y a h e d i c h o , n o ha habido hasta ahora un es tudio d e es tas característ icas. A u n -
que s í hay, en c a m b i o , bastantes e s tud ios parcia les , c o m o son l o s q u e e n u m e r o a cont inua-
c ión . Entre otros p o d e m o s citar los de l Dr. A n t ó n P a z o s sobre e l itinerario y convocator ia del 
1. Luis FERROGIARO-Víctor Manuel OCHOA (coord.), Los últimos cien años de Evangelización en 
América Latina, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2000. 
2. Gustave WEIGEL, Las exigencias de la teología moderna, en «Revista Universitaria de la Uni-
versidad Católica de Chile» XXVl/5 (1941) 8. 
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C o n c i l i o P lenar io Lat inoamer icano d e 1 8 9 9 3 ; los de l Instituto d e las C i e n c i a s R e l i g i o s a s de 
Bo lon ia , dir igido por Giuseppe A l b e r í g o 4 , sobre la preparación lat inoamericana y e l posterior 
desarrollo del C o n c i l i o Vaticano II; t e n e m o s monograf ías sobre las intervenciones del e p i s c o -
pado la t inoamer icano en el Vat icano II dir igidas por J o s é Osear B e o z z o 5 , o escr i tos d e B o a -
ventura K l o p p e n b u r g 6 y d e Marcos McGrath 7 ; c o n t a m o s c o n es tad ios m o n o g r á f i c o s sobre las 
cuatro Conferenc ias Genera les del E p i s c o p a d o d e A m é r i c a Lat ina publ i cadas en revistas e s -
pecial izadas; s e han ce lebrado congresos y co loqu ios internacionales sobre la enc íc l i ca Popu-
lorumprogressio8 y la exhortac ión Evangelii nuntiandi9, c o m o los q u e ha c o n v o c a d o e l Ins-
tituto Pau lo VI d e Bresc ia . E l C o n s e j o Episcopal Lat inoamericano (CELAM) ha s ido obje to de 
dos historias , una a cargo d e Juan B o t e r o R e s t r e p o 1 0 , y otra por var ios autores v i n c u l a d o s al 
propio CELAM, recopi lados por Javier Dar ío Restrepo"; así m i s m o ha habido algún intento d e 
ofrecer una perspect iva general d e la v ida cató l ica e n A m é r i c a Lat ina d e s d e m e d i a d o s de l si-
g lo XIX a l o s a lbores de l Vat icano II c o m o e l v o l u m e n d é c i m o , a cargo d e Quint ín A l d e a y 
Eduardo Cárdenas, del Manual de Historia d e la Ig les ia d e Húbert Jed ín 1 2 . 
S in e m b a r g o , y a pesar d e todas las p u b l i c a c i o n e s q u e h e c i t a d o y otras m u c h a s q u e 
s e podrían añadir, y q u e e l tribunal encontrará en la bibl iograf ía , faltaba, a m i entender, una 
v i s i ó n d e c o n j u n t o h i s t ó r i c o - t e o l ó g i c a , l a g u n a q u e h e in tentado c o l m a r c o n mi t e s i s d o c t o -
ral. E l tribunal juzgará si lo he c o n s e g u i d o . 
H e de decir que n o ha s ido fáci l e l a c c e s o a m u c h a s d e las fuentes , sobre todo a las ac-
tas de los Conci l ios Plenarios d e Argentina, Chi le y Brasil , que eran p o c o conoc idos , inc luso en 
sus propios países . D e b o a amigos de e s o s países la local izac ión d e las actas, de m u y corta tira-
da, y e n a lgún c a s o ni s iquiera distribuidas, c o m o suced ió c o n el P lenario d e Argentina. A l g u -
3 . Antón M. PAZOS, Preparación y convocatoria del Concilio Plenario de la América Latina, en 
Luis FERROGIARO-Víctor Manuel OCHOA (coord.), Los últimos cien arios de Evangelización en América 
Latina, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2 0 0 0 , pp. 1 5 9 - 1 7 7 . También su libro:, en colabo-
ración con Diego R. PICCARDO, El Concilio Plenario de América Latina. Roma 1899, Iberoamericana-
Vervuert, Madrid 2 0 0 2 . 
4. Giuseppe ALBERIGO, Storia del Concilio Vaticano II, Il Mulino, Bologna 1 9 9 5 - 2 0 0 1 , 5 vols. 
5 . José Oscar BEOZZO (ed.), A Igreja Latino-Americana às vésperos do Concilio. Historia do 
Concilio Ecumenico Vaticano II, Paulinas, Sao Paulo 1 9 9 3 . 
6 . Boaventura KLOPPENBURG, Génesis del Documento de Puebla, en «Medellín» 5 ( 1 9 7 9 ) 1 9 0 - 2 0 7 . 
7 . Marcos M C G R A T H , Cómo vi y viví el Concilio y el Postconcilio. El testimonio de los padres 
conciliares de América Latina, C E L A M , Bogotá 2 0 0 0 . 
8 . V V A A . , II Magisterio di Paolo VI nell'Enciclica «Populorum progressio», Istituto Paolo VI 
(«Pubblicazioni dell'Istituto Paolo V I » , 1 0 ) , Edizioni Studium, Brescia-Roma 1 9 8 9 . 
9 . V V A A . , L'Esortazione apostolica di Paolo VI «Evangelii nuntiandi». Storia, contenuti, rice-
zione. Colloquio Internazionale di Studio, Istituto Paolo VI («Pubblicazioni dell'Istituto Paolo V I » , 1 9 ) , 
Edizioni Studium, Brescia-Roma 1 9 9 8 . 
1 0 . Juan BOTERO RESTREPO, El CELAM. Apuntes para una crònica de sus 25 años, Editorial Copi-
yepes, Medellín 1 9 8 2 . 
1 1 . Javier Darío RESTREPO, CELAM. 40 años sirviendo e integrando. Datos para una historia, CE-
LAM («Colección Autores», 1 0 ) , Bogotá 1 9 9 5 . 
1 2 . Quintín ALDEA-Eduardo CÁRDENAS, La Iglesia del siglo XX en España, Portugal y América La-
tina, en Hubert JEDIN (dir.), Manual de Historia de la Iglesia, Herder, Barcelona 1 9 8 7 , tomo X. 
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nos d o c u m e n t o s relativos a la creación del CELAM y a la preparación d e la Conferencia d e R í o 
de Janeiro s ó l o p u d e hallarlos en el A r c h i v o d e la Pont i f ic ia C o m i s i ó n d e A m é r i c a Lat ina en 
R o m a . T u v e la suerte d e que este archivo, m u y d e s c o n o c i d o y riquísimo de fondos , todavía no 
ha s ido incorporado a los fondos del Arch ivo Secreto Vaticano. Este archivo de la Pontificia C o -
mis ión, que ocupa unos 100 metros cuadrados en el desván d e la V í a d e la Conci l iac ión n. 1, e s 
el dupl icado del que s e conserva en la s ede del CELAM en Bogotá , aunque m u c h o más rico. Al l í 
p u d i m o s trabajar y comprobar que la historia particular del CELAM, preparada por Botero , ha 
manejado la m i s m a documentac ión que y o pude ver directamente y que, por consiguiente , B o -
tero era totalmente fiable y m e exoneraba d e ulterior trabajo archivistico en R o m a y en Bogotá . 
F u e r o n t a m b i é n d i f í c i l e s d e c o n s e g u i r las actas d e los C o n g r e s o s E u c a r í s t i c o s d e 
B u e n o s A i r e s , R í o d e Janeiro y B o g o t á , l ogradas a través d e M o n s . Prazner, d e l P o n t i f i c i o 
C o m i t é para l o s C o n g r e s o s Eucar í s t i cos Internacionales d e la C i u d a d de l Vat icano . E n c o n -
creto , las actas del C o n g r e s o Eucar i s t i co de R í o y B o g o t á s e c o n s e r v a n e n e l archivo d e e sa 
o f i c ina va t i cana e n e j emplares ú n i c o s . A p r o v e c h o para agradecer en e s t e m o m e n t o la c o n -
fianza de l archivero q u e n o s permit ió sacar la d o c u m e n t a c i ó n durante unas horas para poder 
fo tocop iar la , d e j a n d o e n prenda s ó l o d o s tarjetas d e v is i ta . C u a n d o d e v o l v i m o s l o s d o c u -
m e n t o s or ig inales s e mos tró tan agradec ido q u e nos inv i tó a tomar café y pastas . Al l í , en e s a 
of ic ina , s e hal lan m u c h o s cartapac ios c o n d o c u m e n t a c i ó n c o n f i d e n c i a l sobre e s t o s m a g n o s 
a c o n t e c i m i e n t o s eucar í s t i cos l a t inoamer icanos , q u e p u d i m o s ojear d e t e n i d a m e n t e sobre 
todo d e l d e B o g o t á , q u e resultó tan conf l i c t ivo c o m o saben us tedes . 
Aparte d e las fuentes d e dif íc i l a c c e s o h e trabajado las fuentes impresas m á s asequi-
b l e s . P u e s t o q u e u n o d e los objetos principales de mi tesis era e l e s tud io de l mag i s ter io pon-
t if ic io re lat ivo a A m é r i c a Latina, h e es tudiado la doctrina ponti f ic ia referida a A m é r i c a , des -
d e San P í o X hasta Juan P a b l o II, r e v i s a n d o las e n c í c l i c a s , a l o c u c i o n e s rad io fón icas , 
i n t e r v e n c i o n e s e n las entregas d e cartas c r e d e n c i a l e s d e l o s d i s t intos e m b a j a d o r e s ante la 
Santa S e d e , d i s c u r s o s a los o b i s p o s e n v i s i ta ad limino, d i s cursos en los v ia jes a p o s t ó l i c o s . 
El tribunal podrá consu l tar las fuentes impresas e n las p á g i n a s 2 3 7 - 2 4 7 d e m i monogra f ía . 
N o h e a c u d i d o al Enchiridion. Documenti della Chiesa Latinoamericana13, preparado por 
e l padre P iérsandro Varzan d e 1 9 9 5 , q u e c o n o z c o b i en d e mi trabajo m o n o g r á f i c o para o b -
tener la s u f i c i e n c i a inves t igadora , y q u e ahora n o m e resul taba útil . H e prefer ido uti l izar 
otras fuentes , c o m o por e j e m p l o la e d i c i ó n of ic ia l d e l o s D o c u m e n t o s Pastorales d e las C o n -
ferenc ias G e n e r a l e s 1 4 , p u b l i c a d a e n S a n t i a g o d e C h i l e e n 1 9 9 3 . El C o n c i l i o P l e n a r i o lo he 
es tudiado d irectamente en la n u e v a ed ic ión facs ími l d e 1 9 9 9 , publ icada por el Vat icano. 
M e ha s ido , por otra parte, d e gran a y u d a la c o n s u l t a d e mult i tud d e revis tas t eo lóg i -
cas y pastorales lat inoamericanas , q u e emerg ieron c o n gran vital idad en torno al Vat icano II. 
A n t e s d e 1 9 6 0 eran p o c a s las revistas h i s tór i co - teo lóg icas d e consul ta . Prác t i camente só lo 
exis t ían Revista Eclesiástica Brasileira, Sfrontata, d e San M i g u e l d e B u e n o s Aires , La Revis-
ta Católica», d e Chi l e , Revista Bíblica, d e B u e n o s Aires , Anales de la Facultad de Teología, 
de Sant iago d e Chi le , y p o c o m á s . S in embargo , a partir del C o n c i l i o c o m e n z a r o n a publicar-
13. Piérsandro VARZAN, Enchiridion. Documenti della Chiesa Latinoamericana, Bologna 1995. 
14. Episcopado Latinoamericano. Conferencias Generales. Río de Janeiro. Medellín. Puebla. Santo Do-
mingo. Documentos Pastorales. Introducción, textos, índice temático, San Pablo, Santiago de Chile 1993. 
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se gran n ù m e r o d e revis tas , q u e dieron c u m p l i d a cuenta , e n sus aniversarios , d e los e v e n t o s 
ec le s iás t i cos la t inoamericanos . D e e l las , m e han s ido d e espec ia l uti l idad las s iguientes: Vida 
y Espiritualidad, d e L i m a , Teología y Vida, d e Sant iago d e Chi l e , Theologica Xaveriana, d e 
B o g o t á , Perspectiva Teológica, d e B e l o Hor izonte , Revista de Cultura Teológica, d e R í o d e 
Janeiro, Ecclesia, d e Mérida, M é x i c o , ahora en R o m a , y Medellín, d e B o g o t á . 
P a s o a just i f icar la estructura d e la tes i s . A b o r d o e l trabajo c r o n o l ó g i c a m e n t e e n c in-
c o cap í tu los : E l pr imer capí tu lo arranca del a c o n t e c i m i e n t o m á s importante d e la Ig l e s ia la-
t inoamer icana d e s p u é s d e su e m a n c i p a c i ó n , q u e e s e l C o n c i l i o P lenar io d e t o d o s l o s pas to-
res d e A m é r i c a Lat ina, c e l ebrado en R o m a en 1 8 9 9 y c o n v o c a d o por L e ó n XIII. L a reun ión 
en la c iudad eterna d e la cas i total idad del e p i s c o p a d o la t inoamer icano , a la q u e se s u m ó fi-
n a l m e n t e e l e p i s c o p a d o m e x i c a n o , de sper tó en l o s pre lados la c o n c i e n c i a d e s u un idad cul-
tural y re l ig iosa . A d e m á s , c o n o c a s i ó n del C o n c i l i o , l o s pont í f i ces s e aperc ib ieron d e la i m -
portanc ia n u m é r i c a y cua l i ta t iva de l c a t o l i c i s m o d e l N u e v o M u n d o y prestaron m a y o r 
atenc ión a d ichas ig l e s ias l oca l e s . E j e m p l o d e es te c a m b i o d e actitud fue la e l e c c i ó n d e B u e -
nos A i r e s c o m o s e d e d e un C o n g r e s o Eucar i s t i co Internac ional en 1 9 3 4 . E s t e cap í tu lo pri-
m e r o s e cierra c o n un ep ígrafe d e d i c a d o al C o n c i l i o Prov inc ia l C h i l e n o d e 1 9 3 8 . E s t e c o n -
c i l i o resu l tó , e n m i o p i n i ó n , m u y r ico d e s d e e l p u n t o d e v i s ta t e o l ó g i c o , aun c u a n d o su 
pre tens ión era s o l a m e n t e discipl inar. N o s e o l v i d e q u e la Facul tad d e T e o l o g í a d e C h i l e ha-
bía s i d o creada en 1 9 3 5 y q u e e l a ñ o anterior, e n 1 9 3 4 , e l rector d e la U n i v e r s i d a d Cató l i ca 
d e C h i l e había p e d i d o al cardenal Pace l l i , durante e l C o n g r e s o Eucar i s t i co d e B u e n o s Aires , 
q u e l e e n v i a s e profesores e u r o p e o s para la Facul tad d e T e o l o g í a q u e estaba a punto d e inau-
gurarse. L a Santa S e d e correspondió a la pe t i c ión , y e n 1 9 3 5 c o m e n z a b a su act iv idad d icha 
Facultad c o n tres profesores a l e m a n e s , un argentino procedente d e l B í b l i c o , un c o l o m b i a n o 
procedente d e la Gregoriana, un norteamer icano d e or igen a lemán, y otros sacerdotes chi le -
n o s . E s t a facul tad contar ía a l o largo d e s u pr imera d é c a d a d e e x i s t e n c i a c o n pro f e sores de 
n u e v e p a í s e s . E n 1 9 3 9 s u b i b l i o t e c a ten ía s u s c r i p c i o n e s a 3 4 rev is tas e u r o p e a s d e t e o l o g í a . 
L a re lac ión d e C h i l e c o n Europa y su m o v i d a inte lectual d e entreguerras e s indudable . 
E l s e g u n d o capí tu lo s e centra en el e s tud io d e l o s C o n c i l i o s P lenar ios ce l ebrados en 
di ferentes p a í s e s , c o n e l f in d e poner en práctica los decre tos de l C o n c i l i o P lenar io d e 1 8 9 9 
y, s o b r e t o d o d e apl icar e n A m é r i c a las d i s p o s i c i o n e s d e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o de 
1 9 1 7 . L o s C o n c i l i o s P lenar ios d e Brasi l , C h i l e y Argent ina marcaron la v i d a e c l e s i a l d e e s -
tos pa í se s hasta e l C o n c i l i o Vat icano II. 
E l tercer cap í tu lo s e d e d i c a a un h e c h o d e e s p e c i a l r e l i e v e e n la historia d e la Ig les ia 
d e A m é r i c a Lat ina , la c r e a c i ó n de l C o n s e j o E p i s c o p a l L a t i n o a m e r i c a n o (el CELAM) e n e l 
m a r c o d e la I C o n f e r e n c i a Genera l de l E p i s c o p a d o L a t i n o a m e r i c a n o d e R í o d e Janeiro d e 
1955 y q u e e s t u v o precedida por e l C o n g r e s o Eucar i s t i co Internacional en la m i s m a c iudad. 
E l cuarto cap í tu lo aborda la p r o b l e m á t i c a d e la s e g u n d a mi tad de l s i g l o XX durante 
los pont i f i cados d e Juan XXIII y P a b l o VI, e s p e c i a l m e n t e la c o n v o c a t o r i a de l C o n c i l i o Vati-
c a n o II y s u poster ior r e c e p c i ó n e n A m é r i c a Latina. L a II C o n f e r e n c i a Genera l d e l E p i s c o p a -
do L a t i n o a m e r i c a n o , ce lebrada e n M e d e l l í n e n 1 9 6 8 , trazó las l íneas para la transformación 
del c o n t i n e n t e a la luz d e l o s d e c r e t o s conc i l i are s . E n e s t e c o n t e x t o s e e s tud ian l o s e scr i tos 
d e P a b l o VI, la e n c í c l i c a Populorum progressio, la carta a p o s t ó l i c a Octogésima adveniens, 
y la e x h o r t a c i ó n a p o s t ó l i c a Evangelii nuntiandi, que , a u n q u e fueron escr i tas para t o d o e l 
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m u n d o , tuv ieron un s i g n i f i c a d o y r e s o n a n c i a s e s p e c i a l e s e n L a t i n o a m é r i c a dada s u situa-
c i ó n soc ia l , pol í t ica , e c o n ó m i c a y pastoral. 
E n e l quinto y ú l t i m o cap í tu lo ana l i zo la I g l e s i a l a t inoamer icana durante e l p e r í o d o 
de m á s d e v e i n t e años d e l pont i f i cado d e Juan P a b l o II, enmarcado por var ios a c o n t e c i m i e n -
tos q u e v a n a impr imir un n u e v o r u m b o a la I g l e s i a y a la t e o l o g í a l a t i n o a m e r i c a n a hac ia 
n u e v o s m o d o s d e evange l i zar , f o m e n t a n d o la s e n s i b i l i d a d d e l o s cr i s t ianos por la v i d a s o -
c ial , p o l í t i c a y e c o n ó m i c a d e l o s p u e b l o s . M e ref iero a la III C o n f e r e n c i a d e l CELAM, c e l e -
brada e n P u e b l a d e los A n g e l e s e n 1 9 7 9 ; a las in s t rucc iones d e la C o n g r e g a c i ó n para la 
D o c t r i n a d e la F e Libertatis nuntius d e 1 9 8 4 y Libertatis conscientia d e 1 9 8 6 sobre la t e o -
log ía d e la l iberación; a la IV Conferenc ia del CELAM, ce lebrada en Santo D o m i n g o e n 1 9 9 2 
c o n o c a s i ó n de l Quin to Centenar io de l c o m i e n z o d e la e v a n g e l i z a c i ó n americana; y al S í n o -
d o d e l o s O b i s p o s d e A m é r i c a d e 1 9 9 7 , de l q u e sa l ió d o s a ñ o s m á s tarde la e x h o r t a c i ó n 
apostó l i ca pos t s inodal Ecclesia in America. 
E n cuanto a las c o n c l u s i o n e s q u e us tedes han p o d i d o leer de l trabajo quiero destacar 
a lgunos puntos: 
1) A l término d e la invest igac ión s e puede apreciar que la historia reciente d e la Ig les ia 
en Amér ica Latina está articulada en torno a grandes asambleas episcopales . As í , e l s ig lo XX c o -
m i e n z a c o n una reunión e n R o m a d e todos los o b i s p o s lat inoamericanos; a med iados del s ig lo 
se crea un organismo estable (el CELAM) que aglutina las inquietudes y problemas de los pasto-
res lat inoamericanos, y termina la centuria c o n una A s a m b l e a de todos los ob i spos d e América . 
Si el C o n c i l i o Plenario Lat inoamericano y la promulgac ión del Codex p ío-benedict ino d e 1917 
marcaron la vida eclesiást ica de la primera mitad del s ig lo XX hasta el Conc i l io Vaticano II, este 
conci l io e c u m é n i c o y las Conferencias del CELAM lo hicieron hasta finales del s iglo . 
2 ) S e h a repe t ido q u e la p u b l i c a c i ó n de l Codex Iuris Canonici d e 1 9 1 7 e c l i p s ó e l 
C o n c i l i o P l e n a r i o d e 1 8 9 9 , y q u e l o s trabajos d e c o d i f i c a c i ó n c a n ó n i c a restaron v i g e n c i a a 
los d e c r e t o s c o n c i l i a r e s . S in e m b a r g o , basta c o n echar una mirada a las v o l u m i n o s a s actas 
del C o n g r e s o c o n v o c a d o por la Pont i f ic ia C o m i s i ó n para A m é r i c a Latina, c o n o c a s i ó n d e su 
centenar io , e n 1 9 9 9 , para comprobar q u e la real idad fue m u y di ferente . E l P lenar io t u v o un 
importante ' impacto e n la v ida ec les iás t i ca lat inoamericana durante dos décadas y, posterior-
m e n t e , c o n t i n u ó su i n f l u e n c i a a través d e s u r e c e p c i ó n en e l Codex. E n c o n c r e t o , h a y 133 
co inc idenc ia s , la gran m a y o r í a tota lmente l iterales, entre e l P lenario y e l C o d e x . Aparte , o b -
v i a m e n t e , d e las c o i n c i d e n c i a s e n las re spec t ivas estructuras q u e e l tribunal c o n o c e . A d e -
m á s , l o s v o t o s c o n s u l t i v o s d e l o s per i tos q u e intervin ieron e n la r e d a c c i ó n de l C o d e x remi-
ten c o n f r e c u e n c i a al P lenar io , c i t a n d o m u y largos pasajes . V a l e la p e n a recordar l o s dos 
v o t o s d e M i c h a e l i s S lent ie s y e l v o t o d e Johannes Ságmül ler . C o m o se sabe , sobre la recep -
c i ó n de l P l enar io e n e l C o d e x han p u b l i c a d o a m p l i o s trabajos m o n o g r á f i c o s Mar iano Sanz , 
Juan G o n z á l e z A y e s t a y Carmen José Ale jos -Grau . 
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